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SlU3Q2 - Asas-6saa Pembanqunan Dala. Islam
Masa: (3 jaml
8ila pastlkan bahawa kertas peperlksaan Inl mengandungl QUA auka
Burat yang bercetak aebelum anda memulakan peperlksaan Inl.
Jawab '"PAT (4) 80alan. Tullaan anda hendak jelas. Jawapan anda
hendaklah padat. Tlap-tlap 80alan me.punyal markah yang sa...
1. "Su~er alam adalah terhad aedanqkan kehendak manuala tldak
terbatas". In! merupakan salah satu andalan uta~ perspektlf
ekonoml liberal. Huralkan secara rlngkas maksud kenyataan
tersebut dan nyatakan pandanqan Isla. terhadap perkara
berkenaan.
(100 ..rkah)
Isla••
yang
2. Huralkan konsep produktlvlti buruh menurut kaca~ta
Apakah perbezaannya dengan konsep produktlvltl buruh
lazl. dlfahaMl dl dalam dlslplin pembangunan kin!.
(100 ..rkah)
3. Perlaksanaan program-prograa pembangunan berteraskan
perpettlf peabangunan Islam membawa implikasl tertentu kepada
daear pertanlan dan perlndustrlan negara. Blncangkan.
(100 markah)
4. Bezakan dl antara slfat berganda zakat dan slfat berganda
rlba. Berdaaarkan perbezaantersebut huralkan sebab-sebab
zakat dlwajibkan ke atas golon9an tertentu dan rlba
dlhar.~an.
(100 markah)
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5. Dala. penyelesalan masalah kemlsklnan menurut kacamata IslaM,
setlap plhak bermula darlpada Indlvldu, ang90ta
masyarakat, dan pemerlntah, mempunyal tanggungjawab dan
peranan ..sing-Rasing. Blncangkan.
(100 markah)
6. Pemel1haraan alam sekltar menjadl Isu pembanqunan utama kinl.
Mengapa perkara Inl timbul dan apakah pandangan Islam dl
dalam hal Inl1
(100 IMrkah)
- 00 000 00 -
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